énekes életkép 3 felvonásban egy előjátékkal - irta Berla A. - forditotta Toldi Ferencz - Zenéjét szerzé: Milöcker Károly by Tiszay Dezső (színházigazgató)
Csütörtökön, 1895. Október hó 17-én:
BAROM FAR CZffí.
Éneke* életkép 3 felvonásban eg y  előjátékkal. Irta: Berla A Fordította Toldi Ferenez. Ze:éjét szerzé: 
___________ Milöcker Károly. (Rendező Hevessy G.)




Krémer. □  2-dik l . , ,
Pajor Emília. t i  3-dik | °^P esz leg ^ 7
Szabó Sándor. Q Szepi, ezipész inas —













T Nachtfalter Gyula,iparlovag — 
Fricz, inas
Róza, szobaleány S Stangelmeiernél




Éder Laura, énekesnő —
Wappenknopf báró, Laura jegyese
Léni, felesége — —
Maehtfoker — —








Mayer, színházi szolga — — Nyilassy M.
Színigazgató — — Váradi.
Kundlmudl Euláíia, primadonna. — Locsarekné.
Lisette, szobaleány— —■- — . Hevessyné.
Történik: Éder Lauránál.
3. felvonás: E gy kedélyes lakoma. — Személyek:




























A  darabban  előforduló tiroli tánczot lejtik: HALMAY MARISKA, HALMAY VILMA magánfát>ozos»nők
és GABONA GYULA balletmester. _____________________
12H e ly á ra k : Földszinti és I. emeleti páholy 9  korona (4 forint 50 krajczár) Családi páholy — 
korona (6 frt) II. em. páholy 6 korona (3 frt) I. r. támlásszék az első négy sorban 2 korona 40  fillér (1 ftt 
20 ke.) II. r.támlásszék V - X . sorig 2 korona (t frt.) III. r. támlásszék X1-X1V. sorig 1 korona 6 0  
fillér (80 kr.) Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20  fillér (80 kr.) a többi sorokban 1 korona 
(50 kr.) Földszinti álló bely 80  fillér (40 kr.) Tanuló- és katona-jegy a földszintre 60  fillér (30 kr.
Karzat 4 0  fillér (20 kr.) Vasár- és ünnepnapokon 60  fillér (30 k r )______ ____________ _
Az előjegyzett jegyek mindenkor csak d. e. 11 óráig tartatnak fenn.
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9—12-ig, délutáp 3 5-ig.
6i*» előtt.
Holnap Pénteken, 1895. Október 18-dikán leszállított helyárakkal bérletszönetben:
Á r m á n y  s z e r e l e m .
Dráma 5 felvonásban. _________
Szombaton 1895. Okt 19-én itt először páros bérletben GrYERMEKRABIÜ NÖ.
Énekes színmű 8 képben Irta G rangé Lám bért.________________
E lő k észü le ten : Komédiás nők a táborban. KétRantzau. Pillangó csata. Márlha.
Kiváló tisztelettel
igazgató.
— ____       v Folyó szám: 20
^  im . W&m. * rtsw
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms
§g^" EBtipénatárnyitáe 6 órakor. " ^ g
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